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(57) Формула полезной модели
Планетарная шлифовальная головка, содержащая основание и установленный на
нем корпус, электрошпиндель, размещенный внутри корпуса, и шлифовальный круг,
закрепленный на выходном конце электрошпинделя, установленные внутри корпуса
первый червяк и находящееся с ним в зацеплении первое червячное колесо, второй
червяк и находящееся с ним в зацеплении второе червячное колесо, первый вал, на
котором закреплены первое червячное колесо и второй червяк, второй вал, на котором
закреплено второе червячное колесо, причем первый червяк соосно соединен с
хвостовиком электрошпинделя, второй вал расположен параллельно оси
электрошпинделя, выполнен с выступающим из корпуса концом и жестко соединен им
с основанием, а корпус выполнен с возможностью вращения относительно второго
вала и второго червячного колеса, отличающаяся тем, что основание снабжено
кольцевой направляющей, соосной со вторым валом, а на корпусе соосно с
направляющей установлена втулка с радиально закрепленными на ней спицами,
размещенными с равномерным угловым шагом в плоскости, расположенной между
электрошпинделем и шлифовальным кругом перпендикулярно оси втулки, при этом
на свободныхконцах спиц с возможностьювзаимодействия с направляющей закреплены
ролики, а в одной из спиц выполнено соосно с электрошпинделем сквозное поперечное
отверстие, в котором размещен выходной конец электрошпинделя.
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